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ВОПРОСЫ РОМАНИСТИКИ В ТРУДАХ 
ДАНГЕРУТИСА ЧЕБЯЛИСА 
Большой вклад в советскую и мировую романистику внес доктор филоло­
гических наук Дангерутис Чебялис, профессор кафедры фраицузскоro язы­
ка Вильнюсского государственного университета им. В. Капсукаса. Его 
работы, в списке которых больше 30 позиций, представляют собой огром­
ную научную ценность. 
Д. Чебялис родился 30 января 1927 г. в семье каунасских служащих. 
С детских лет его привлекал древний мир, античность. В ~~4 г. он окончил 
гимназию в литовском городе Плунге и осенью того же года поступил учить­
ся на историко-филологический факультет KaYHaccкoro университета, из­
брав своей специальностью филологию .. Одним из ero преподавателей был 
известнейший в Литве знаток классических языков проф. М. Рачкаускас 
(1885-1968). С 1951 по 1.955 г. Д. Чебялис продолжал учебу в Вильнюсском 
государствениом педаroгическом институте (сначала на заочном, потом на 
дневном отделении), изучал французский язык .. Ero преподавателями были 
известные в Советской Литве специалисты французскоro языка К. Казю­
нене, М. Катилене, э. Юзелене. С первых заня~ий студент Чебялис удивил 
глубокими знаниями и необычэйНhlМ трудолюбием !j:aK своих.коллег-студен­
тов, так и педагогов. Он выделялся среди однокурсников своими способ­
ностями, дисциплинированностью и любовью к науке, и.в то же.время был 
всегда удивительно скромен, внимателен ко всем, готов помочь товарищам. 
Окончив институт, Д. Чебялис один год работал в Байсогальской средней 
школе учителем французского языка. 
В 1956 г. он был принят на должность преподавателя кафедры иностран­
HblX языков Вильнюсского госуниверситета. Отметив его удивительные спо­
собности и трудолюбие, кафедра послала Д. Чебялиса в аспирантуру. 
В 1958 г. он поступил в аспирантуру на кафедру романской филологии 
Ленинградского государственного университета. Коллектив кафедры продол­
жал линию научиых исследований, иачатую основателем кафедры, действи­
тельиым членом Академии наук СССР В. Ф. Шишмаревым (1875-1957), 
иД. Чебялис включился в тематику, выбрав в качестве предмета исследова­
ния для кандидатской диссертации вопрос судьбы именного склонения во 
французском языке, над изучением которого он работал под руководством 
ученицы и последовательницы В. Ф. Шишмарева - проф. Е. А. РеферовскоЙ. 
Исторический процесс развития рассмотренного Д. Чебялисом явления 
охватывал несколько веков и был прослежен с появления первых памятник,ов 
французского языка в IX в. до окончательного затухания именноro флек­
тивного склонения в период среднефранцузского. 
С первого дня Д.'Чебялис с увлечением и непревзойденным трудолюбием 
отдался научным занятиям. Он· был одним из наиболее усердных читателей 
Ленинградской государственной Публичной библиотеки им. М. Е. Салтыко­
ва-Щедрина. Его знали все библиотекари: бывая в библиотеке практически 
каждый день, он приходил утром к открытию научного читального зала пер­
вым и уходил вечером последним. И занятия его увенчались желаемым ус­
пехом. Д. Чебялис своевременио и успешно сдал все экзамены кандидатского 
минимума. Он изучил несколько романских языков, в том числе старо про­
ваисальский, вошедший в круг осиовных его трудов, IIсследовал язык ряда 
памятников, ОТНОСИВlllИхся к рассматриваемому периоду, собрал огромный 
языковой материал для диссертации. 
Д. Чебялис пользовался заслуженным уважением старших товарищей 
по кафедре и любовью аспирантов. Радостно было наблюдать, как постепенно 
расширялся его научный кругозор, накапливались знания, формировалась 
научная позиция, вырабатывались навыки научного творчества. 
В 1962 г. Д. Чебялис отлично защитил кандидатскую диссертацию на 
заседании ученого совета Филологического факультета Ленинградского го­
сударственного университета и был утвержден Высшей Аттестационной Ко­
миссией в ученой степени кандидата филологических наук. С этого момента 
началась его работа в Вильнюсском университете уже в новом качестве: 
не только как преподавателя и лектора в студенческой аудитории, но и как 
руководителя научных исследований младших товарищей, руководителя 
дипломных, а вскоре и кандидатских работ. Он читает все теоретические кур­
сы студентам-романистам Вильнюсского университета: введение в романс­
кое языкознание, история французского языка, теоретическая грамматика. 
Ведет семинары старофранцузского языка и народной латыни, специаль­
ные курсы, посвященные различным вопросам языкознания, среди которых 
следует отметить курс о развитии лингвистической мысли во Франции. 
Читаемые Чебялисом курсы выходили далеко за рамки названных дис­
циплин. Всесторонне образованный лингвист, он не только обучал студен­
тов истории и теории французского языка, но и знакомил их с новейшими 
методами языкознания. На семинарах он тщательно анализировал работы 
выдающихся представителей генеративной лингвистики, структурализма 
и психолингвистики (Л. Теньера, Г. Гийома и др.), критически оценивая 
их труды. Наряду с теоретическими курсами Д. Чебялис вел факультативные 
занятия по провансальскому, итальянскому, румынскому языкам. Большая 
эрудиция, талант лектора привлекали студентов. Д. Чебялис значительно 
повысил уровень преподавания теоретических предметов. Все это оказало 
большое влияние на совершенсгвование учебного процесса на факультете 
в целом. 
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Кроме того, он руководил студенческим научным обществом и теорети­
ческим семинаром преподавателей при кафедрах иностраниых языков, а также 
являлся членом редакционной коллегии журнала "Языкознание" ("Kalboty-
ra") - ученых записок высших учебных заведений Литовской ССР, членом 
ученого совета Минского государственного педагогического института ино­
странных языков. 
Обладая огромной научной эрудицией, д. Чебялис авторитетно руково­
дил не только kуРСОВЫМН и дипломными работами, но и кандидатскими диссер­
тациями. Он обращал большое внимание на личные способности студента, 
уделял много времени индивидуальным занятиям со студентами, аспираи­
тами, правке дипломных работ и диссертаций, требовал от своих подопечных 
систематического и тщательного изучения анализируемых проблем. 
Свои собственные научные изыскания Д. Чебялис продолжал вести в ра­
нее избранной области - истории французского языка. В 1968 г. ему было 
присуждено звание доцента. Через несколько лет неослабевающий интерес 
к историческому процессу развития языка привел Д. Чебялиса к созданию 
большой работы, в которой он исследовал становление именной синтагмы 
французского языка. Эго был труд, охватывавший длительный период, от 
появления первых памятников французского языка и до момента становле­
ния "нового" французского языка в XVI в. 
В 1975 г. Д. Чебялис с блеском защитил на заседании ученого совета 
Ленинградского отделения Института языкознания Академии наук СССР 
докторскую диссертацию. Единогласиое ·мнение ученых, выступивших на 
диспуте: труд Д. Чебялиса представляет собой значительный вклад в рома­
нистику, ученый по-новому и очень убедительно интерпретирует процессы, 
происходившие в далеком прошлом языка, объясияя то, что до сих пор оста­
валось нераскрытым. Занимаясь изучением развития грамматического строя 
языка и исследуя употребление именной сиитагмы, ученый, естественно, обра­
тился к тому, что доступно непосредственному наблюдению, - к тексгам, 
и показал, что всякое изменение в употреблении, а следовательно, всякое раз­
витие языкового явления может происходить лишь в связи с условиями ак­
та коммуникации, в связи с функционированием языка как средства общения. 
Эга точка зрения, отражающая современный этап в движении лингвистиче­
ской науки, позволила Д. Чебялису придти к научному открытию. 
Наиболее крупной его работой является монография "Грамматическая 
устаиовка существительного и именное склонение во французском языке 
IX-XVI веков" (Вильнюс, 1978), в которой развивается теория, объясня­
ющая появление и фиксацию системы именных детерминативов во француз­
ском языке. В исследовании древнейшего состояния французского языка ав­
тор применяет новые методы, используя данные менталистской лиигвисти-
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ческой теории Г. Гийома, теорию актуальиого члеиения, грамматической 
семантики и т .д. 
Под руководством проф. Д. Чебялиса работали восемь аспирантов. Четве­
ро из иих уже каидидаты филологических наук. Работы их охватывают широкий 
круг проблем из разных областей языкознания. 
Первые его аспиранты, идя по следам своего руководителя, работают 
в области истории языка. Р. Каталинайте в своей диссертационной работе 
на многочисленных примерах исследовала структуру приложения в перио­
дах старо- и среднефранцузского языков. Защита диссертации успешно про­
шла в 1974 г. 
и. Голубенко В диссертации .. Глагольная синтагма в старофранцуз­
ском языке (глагол и личное местоимение в роли подлежащего)" исследо­
вала становление глагольной сиитагмы - сложный процесс, длившийся 
несколько веков. Результатом этого процесса была граммзтизация глаголь­
ной синтагмы, отличительными чертами которой явились строгий порядок 
членов синтагмы и появление личного местоимения - субститута номиналь­
ного подлежащего при глаголе в качестве обязательного элемента, чья за­
дача - оформить глагольную синтагму и выделить ее как синтаксическую 
еДИIIИЦУ в потоке речи. Упомянутая диссертация была успешно защищена 
11 ноябре 1973 г. во Львовском госуниверситете. 
Другие аспиранты занимаются проблема ми теоретической грамматики 
современного французского языка. с. Либерене в диссертации .. Граммати­
ческая и коммуникативная природа безглагольных структур в современном 
французском языке" в свете актуального членения разработала информатив­
ную и грамматическую семантику безглагольных структур, их соотношение 
в плане организации функциональной перспективы коммуникативных еди­
ниц французского языка, что связано с выходом за пределы традиционного 
предложения. Успешно защитила диссертацию в 1979 г. в Минском государст­
венном педагогическом институте иностранных языков. 
В работе Н. Тейберене .. Многозначность и полифункциональность кон­
струкции рои, + infinitif в современном французском языке" на основе анализа 
конструкции рои, с инфинитивом устанавливаются критерии, обусловлива­
ющие появление новых семантических и функциональных различий, наблю­
даемых при реализации ~интаксических предложных конструкций с !lНФи­
нитивом. Диссертация была успешно защищена в 1978 г. в Минском государст­
венном педаrогическом институте иностранных языков. 
Аспирантка Г. Буткявичене в своей работе .. Лексико-грамматические 
особенности форм прошедших времен индикатива в современном француз­
ском языке" показывает, что взаимодействие и взаимообусловленность грамма­
тических, лексико-грамматических и лексических систем являются важными 
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факторами, уточняющими локализацию глагольного процесса, определя­
ющимя характер его протекания, позволяющими установить определеиные 
модальные оттенки при функционировании временных форм в речи. Работа 
продолжается. 
Б. СКИРКЯВlIчюте занимается одним из наиболее делнкатнbIX вопросов 
современного французского языка - проблемой места прилагательного. 
В своей диссертации она делает попытку изучить факторы, определяющие 
препозицию или постпозицию прнлагательного и установнть связь между 
ннми; показывает, что изменение позиции прилагательного не вызывает пере­
мены в его значении, ,1\0 влия,ет на дополннтелыl1lеe смысловые оттенки. 
Два последних аспиранта проф. Д. Чебялнса работают в совсем другнх 
областях лингвистики. Так, А. Стуогис - В области сравиительио-сопоста­
вительного изучения романских языков. Тема его работы: .. РестриктивныЙ 
оборот в романских языках {на материале французского, испанского и италь­
янского языков)". В своей работе он показывает, что по средствам выражения 
реС1"РИКТИВНЫХ оборотов ведущая роль принадлежит французскому языку. 
В испанском и итальянском ЯЗblках они слабее развиты, представляют мень­
ше разновндностей и сфера их прнменения гораздо уже. Все три языка имеют 
специфические особенности, которые невозможно передать тождественно в 
переводе с одного языка на другой. Работа почти закончена. 
Поскольку д. Чебялис с самого начала научной деятельности интересо­
вался нсторией романистики в Литве (см. его статью: Les langues romanes 
еп Lituanie. - Kalbotyra, 1965, t. 11), он предложил аспирантке С. Чепукенене 
заняться зтим вопросом по существу. 
Изучив множество архнвных документов и старейших изданий, она проана­
лизировала методологические ПРlПщипы учебников французского языка и 
его" преподавания в Литве (в Вильнюсском университете) в XVI - XIX вв. 
Широкий диапазон деятеЛЬНОСТIf аспирантов еще раз свидетельствует 
о недюжиниом исследовательском таланте Д. Чебялиса. Глубокое проникно­
вение в природу ЯЗblКОВblХ фактов помогало не только самому ученому, но 
и его учеНlfКам приходить к новым, убедитеЛЬНblМ решениям лингвисти­
ческих проблем. 
Даже будучи прикован к постели тяжелой неизлечимой болезнью, д. Че­
бялис продолжал работать. Издав монографию, он жил заботами своих ас­
пирантов, оказывая им, как всегда, неоценимую помощь полеЗНblМИ советами. 
Д. Чебялис бblЛ первым и некоторое время единствеННblМ в Прибалтике док­
тором филологических наук в области романской филологии. 
Научную работу Д. Чебялиса характеризует неослабевающее стремление 
к углубле~ию своих знаний в нзбранном направлении, постоянст~о наУЧНblХ 
интересов в течение ряда лет, верность_принципам. 
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у Д. Чебялиса было MHOro друзей и много ученннов. Онн по праву нмеют 
все основання roрднться свонм другом н учителем, исследоваиия KOТOPOro 
обогатили науку, открыли путь для дальиейшего нзучения интересовав!IПIХ 
талаитливоro ученого вопросов исторнн его любнмого pOMaHCKOro языка. 
Е. А. РЕФЕРОВСКАЯ, 
доктор филол. наук, профессор 
Н. ТЕйБЕРЕНЕ, 
кандидат филол. наук 
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